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FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER BRISLING I NORGES 
ØKONOMISKE SONE OG I EU-SONEN I NORDSJØEN, OG I SKAGERRAK I 1997. 
Fiskeridepartementethar den 19. desember 1996 med hjemmel i§§ 4, 5 og 9 i lov av 3.juni 
1983 ru. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende forskrift: 
KAP 1 FISKET ETTER BRISLING I NORDSJØEN 
§ 1-1 Generelt forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske brisling i ICES statistikkområde IV i EU-sonen. 
§ 1-2 Kvote 
Uten hinder av forbudet i§ 1 kan norske fartøy fiske inntil 25.000 tonn havbrisling i ICES 
statistikkområde IV i EU-sonen i 1997. 
§ 1-3 Periode med forbud mot å fiske havbrisling 
Det er forbudt å fiske havbrisling fra og med 1. april til og med 30. september 1997. 
§ 1-4 Maksimalkvote 
Fiskeridirektøren kan fastsette en maksimalkvote for fartøy som deltar i fisket i EU-sonen i 1997. 
Fiskeridirektøren kan endre maksimalkvoten. 
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§ 1-5 Rapporteringsplikt 
Ved fiske i EU-sonen skal fartøy sende kopi til Fiskeridirektoratet (teleks nr. 42 151, telefaks 55 
23 82 76) av alle meldinger som fartøyet sender til EU-kommisjonen i Brussel. 
Fartøy som skal delta må melde fra til Norges Sildesalgslag før utseiling til feltet. 
§ 1-6 Bifangst 
Brislingfangster kan inneholde inntil 10% sild i vekt ved landing. 
KAP 2 FISKE ETTER BRISLING I SKAGERRAK 
§ 2-1 Generelt forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske brisling i et område avgrenset i vest av en rett linje 
gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens 
Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen. 
§ 2-2 Kvote 
Uten hinder av forbudet i § 2-1 kan norske fartøy som fyller vilkårene i forskrift av 1. juni 1990 
om regulering av deltakelsen i fisket med not etter brisling, fiske inntil 3.000 tonn brisling. 
Fisket må utøves i en avstand av minimum 4 nautiske mil fra de svenske og danske grunnlinjene. 
KAP 3 GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 3-1 Stopp i fisket 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i EU-sonen når kvoten som nevnt i § 1-2, er beregnet 
oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i Skagerrak når kvoten som nevnt i § 2-2, er beregnet 
oppfisket. 
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§ 3-2 Bemyndigelse 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere bestemmelser om avvikling av fisket som nevnt i kap. 1 og 2, 
herunder bestemmelser om turkvoter og utseilingsstopp. 
KAP 4 STRAFF OG IKRAFTTREDELSE 
§ 4-1 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På 
samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 4-2 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1997 og gjelder til og med 31. desember 1997. 
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